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DIARIO OFICIAL
DEL
_MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
LEV
IINISTERIO DE OACIENDA
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Ca.lls-
tituci6n, Rey de España,
A todos los que la presenten vieren y entendieren,
8abed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo primero. Se concede un crédito extraordi-
nltrio de 500.000 pesetas a la secci6n cuarta, «Ministe-
rio de la Guerra:., caprtulo B.o, articulo único, «Servi-
cios de Sanidad Militan, del vigente presupuesto de.
gastos, para el concepto «Laboratorio general de Me-
dicamentos y Farmacias de IDs Hospitales militares).
Asimismo se concede un crédito extraordinario de
250.000 pesetas a la sección 13, «Acción en Marruecos~,
~apltulo sexto, articulo único, al concepto «Fannacias
de los Hospitales militares:., del presupuesto vigente.
Articulo segundo. El importe de los referidos cré-
ditos extraordinarios, que suman 750.000 pesetas, se
eubrirá en la forma dispuesta por el articulo 41 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
-pública.'
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Je'fes, Go-
bernadores y demás Autoridades, llsi civiles como mili-
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, -lue
guarden y hagll.J'l guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas F.us· partes.
Dado en Pa.lacio a nueve de junio de mjl novecientos
veintiuno. _
YO EL REY'
El Ministro de Hacleltda,
MANUeL DE AR,OOELLES y AR.OÚElLES
(De la «Gaceta".)
hbncrefarll
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ teiÍido a ~ien con-
firmar en el cargQ de ayudante de campo de V. E. al te-
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niente coronel de Infantería D. Luis de MarUn-Pini-
110s y Blanco de Bustamante y al comandante' de Es-
tado Mayor D. José Aizpuru y MarUn-Pinillos, que des-
empeñaban el mismo cometido a su inmediaci6n en el
anterior destino de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gbarde' a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la .tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán generlll de la primera reglón e in-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protf:cto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-'
brar ayudante de campo de V. E. al comandante de In-
fanterla D. Antonio' de la Serna y Méndez Vigo, mar-
qués de lmn, actualmente destinado en el regimiento
de Infanteria Pavía núm. 48.
De real orden lo digo a V. E. pg.ra su conocimiento.
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán de la segunda. regi6n e IntCJ:"lllntor ci·
vil de Guerra y Marina' y del Protectorado en Marrue-
cos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el oomandante de Infanterla D. Ram6n Mou-
rille L6pez, cese en el cargo. de ayudante de campo
del General de la segunda brigada de Infantería de
la undécima división, D. Eduardo BRnda Pineda.
De real ·orden lo digo a V. K para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde' a .V. E. muchos
aHos. Madrid 13 de junio de 1921.
VIZCONDE DK E~ J.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del .l ro-
tectorado en ,Marruecos.
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Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenfdo. a bienn~m•.
brar ayudante de campo del General de bngada D. 1 ~~­
cido Pereyra Y Morante, Comandante general de los ::;O.
matanes de Cataluña,' al comandante. de Infan1.erla
D. Ramón Mourille López, que cesa en Igual cargo a la
inmediaci6n del General D. Eduardo Banda yPi~e?a.
De real orden Lo digo a V. E. para su conoClmlento
y efectos consiguient,:s.. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 13 de Jumo de 1921.
VIZCONDE DE Ez.l
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de 1a sexta regi6n e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo. del General de la brigada de
ArtiLleria de la duodécima dlvisi6n, D. Arturo Querol
Resano, al comandante de la referida Arma D. Antonio
San Gil y Olio, ascendido a este empleo por real orden
de 6 del mes actual (D. O. núm. 123).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoS
años. Madrid 13 de junio de 1921.
VIZCONDB DI: EzA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del i'10-
tectorado en Marruecos.
PASAJES
Circolar. Excmo. Sr.: En atención a que la· real or-
den circular de 8 de febrero de 1918 (C. L. nfim. 4~),
se dict6 a fin de que los oficiales del' Ejército viaja-
fien por via férrea y maritima en primera clase, pero
sin que esta disposición pudiera perjudicar en los dere-
chos ya adquiridos, el Rey (q. D. g.). ha resuelto se
aclare el segqndo párrafo de la referida real orden en
el sentido de que los conservará el personal militar que
tuviera entonces concedido derecho a pasaje marI timo
de primera o segunda clase.
De real orden I,o digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos. aU08.·
Madrid 12 de junio de 1921.' .
VIZCONDE DE Ez.l
SefloI:...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,.
Excmo. Sr.: El R«y (q. D. g.) se ha servido con·
ceder al teniente coroneJ. de ·Esta.do Mayor D. Carlos
Castro Girona, Jefe de Estado Mayor de la Comandan-
cia general de Larache, y al comandante del propio
Cuerpo D. Antonio Aranda Mata, con destino en la Co-
misión geográfica de Marruecos (Secci6n de Ceuta-Te-
tuán),la gratificación ,mual de 600 pesetas, correspon-
diente a un quinquenio de efectividad en sus. empleos,
como comprendidos en el apartsdo b) de la base undé-
cima de la Jey de 29 de junio de 1918 (C. L. nfim. 169);
- la que deberán percibir desde,,1.(l de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a· V. E. mnchos' aüo.s.
, :Madrid 13 de junio de 192L
VJZ(J()~. ~ En
Sefiorea Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Sellor InterventClr civil de Guerrá y Marina y 'del Pro-
tectorado en Marruecos.
• ••
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SICCIOD de IDlalttrtl
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito contencioso administra-
tivo por el alférez de Infanterta (E. I.t.) D. Pedro Lu-
cio Benito, contra la real orden de 27 de octubre de
1919 sobre antigüedad .como alférez de la escala de r~·
serv~ la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tn-
bunai Supremo, con fecha 2 de marzo último., ha dictado
el auto .cuya conclusi6n definitiva es como SIgue: «Auto.
No ha lugar al recurso de aclaraci6n deducida por la-
parte ~tora contra. la sentencia de esta Sala de ao de
diciembre de 1~19.»: .
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cuml?!l-
miento del expre»ado auto, de real orden lo dlgo
a V. E: para su conocimie,:to y efe~to~. Dios, g-uarde
a V. E. muchos años. MadrId 11 de JUnIO de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitlin general de la sexta región.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli.citado por el co-
mandante de Infanteria D. Lutgardo de la Ve~a Fer-
nández, con destino en el Cole~io preparatorio militar
de Córdoba, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo co~ lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ~e h:;, servIdo _con~e­
derle licencia para contraer matnmomo con dona ...0'
sefa VHlegas Montesino.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos 31ios.
Madrid 13 de junio de ·19~1.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del COnsejo. Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. Manuel Becerril Espeso, con des-
tino en el regimiento Alava núm. 56, el Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo SurJremo
en 30 de mayo pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licen:cia para contraer matrimonio con doña Isabel Alcli-
zar L6pez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDIIi DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
. VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reeonociInien-
to facultativo sufrtdo por el capit~n de Infanter!a don
Artemio Alcafiiz Romero, de reemplazo por enfermo en
esa región, que V. E. remitió a este Ministerio en 2 del
mes actual, y comprobflndose por dicho documento que
el intel'esado se halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer vuelva a
activo, quedando disponible en dicha regi6n hasta Ii\ie
le corresponda ser cOlocsdo, con arre¡¡:lo a lo dispuesto
en la real orden de 9 de septiembr~de 1918 (C. L. m)·
mero 249).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ·V. E. muchos allos.
'Madrid 11 de junio de 1921.
VIZOONDIIi DB Bu
Señor Capitán general de la tercera región.
Sellor Interventor civil de Gue",a y Marina y del Feo,
tectorado en Marruecos.
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Iml6a de EallalIerla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de segunda
clase; contratado, de Artillería, en la actualidad en lu!>
tropas de PoJicIa indfgena de Larache, Antonio <?uadra-
do Ye1o, en súplica de que se le abone, para el l~greso
en los distintos perfodos de tres años, todo el t;errJpo
servido en el Ejército y se le reclame la diferencia <.le
haberes, el Rey (q. D. g.), en analogía con lo r~sue1to
para el del mismo empleo de la Escuela SuperIor de
Guerra Juan Torres Sánchez, por real orden de 21 de
junio último (D. O. núm. 138), ha tenido a bien aece-
. del' a 10 solicitado por el recurrente y disponer se re-
clamen sus devengos del tiempo que sirvió en el Arma
de Caballeria, con arreglo al articulo 12 del reglamen lo
de herradores de dicha Arma, aprobado por real orden.
circular de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95), y las
diferencias entre lo percibido y laque le correspondía
en la forma reglamentaria, haciéndose constar no hun
sido reclamadas con. anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Comandante general de Larache.
Sefíores Intendente general militar e Interventor civil
.de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el herrador de segunda
clase, contratado, de Artillería, en la actualidad en las
tropas de 'PolicIa indfgena de Larache, Juan Pérez Es-
tefanfa, en súplica de que se le abone, para el ingreso
en los distin tos perfodos de tres afias, todo el tIempo
servido en el Ejército y se le reclame la diferencia de
haberes, -el Rey (q. D. g.), en analogia .con lo resuel to
para el del mismo empleo de. la Escuela Superior de
Guerra Juan Torres. Sánchez, por real orden de 21 de
junio último (D. O. núm. 138), ha tenIdo a bien acce-_
del' a lo solicitado por el recurrente y disponer se re-
clamen sus devengos del tiempo que sirvió en el Arma
de Caballería, eon arreglo al articulo 12 del reglamento
de herradores de dicha Arma, aprobado por real orden
circular de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95), y las
diferencias entre Lo percibido y lo que le correspondia
en la forma reglamentaria, haciéndose constar no han
sido reclamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZOONDIi DIi EzA
Sefior Comandante general de Larache.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
API'OS PARA ASCENSO
CírC1Uar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien col'lfirmar ,la declaración de aptitud p6.I'8. ~l as-
censo hecha por V. E. a favar de 100 alféreces del
Arma de Caballería comprendidos en la siguiente re-
laci6n, qoo da principio con D. Ramón de Meer y
Pardo y termina con: D. José Saavedra Ntífiez con
aITeg10 e. la. ley de 10 del. mes pr6ximo pasado y reu-
nir las demás condiciones que determIna. el real de-
creto de 2 de enero de 1919 (C. 1.. nl1m. 8);
. De real orden lo digo a V. E. para su oonocirnie'nfn
y demás· efectos. Dioo guarde a V. F.o muchos anos..
Madrid 13 de junio de 1921-
VIZOONDJ: me EzA
Sefl.or.••
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ReUJcf6n. qar.e 8B dta.
D. ·Ram6n de Meer· y Pardo.
l) Alejandro Sierra y de Silva.
" Senén GarCÍll. de Valdés.
" Lorenzo Samanie€lo Aria•.
.> Valero Valderrábano Samit1er.
l) Gonzalo Fern~ndez de Córdoba. ., Farrel1a.
l) Juan Roca de Togores y Caballera
» Rafael García Reig.
l) IJuis de la Chapelle Hernando.
l) Enrique Varela Castro.
l) Alberto Ripoll Feliú.
" Juan Carmona Rey.
" José L6pez ,Pascual.
l) José Varela e Hidalgo de Quintana..
" Angel Algara Vorcy.
., Ram6n Carvajal Co16n.
» Francisco Urenda Miranda.
» Pascual Mercader Vallier.
" Carlos Lucía Borao.
» Rafael Torres-Pardo y As8.l'l.
l) CasianoBeBoso y Pérez-Batall6n.
., José Saavedra Núñez.
Madrid 13 de junio de 1921.-Vizconde de Ezll..
ASCENSOS
CirCttlar. Excmo. Sr.: El R€'J (q. D. g.) ha tenido
a oien conceder 'el empleo superior inmediato, en pro-
puesta extraor<.linaria de ascensos, a los alféreces de
Cabal1L'ría comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Ramón de Meer y ¡'ardo y termina
con D. José Saavedra Núñez, por contar en su empleo
el plazo que determina el articulo 6.0 del reglamento
<le 29 de octubre de 1890 (C. L. núm.•05), hallarse
declarados aptos para obtenerlo y existir va.ca.nte de
teniente; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad de 10 de mayo último y continuar en 101'1
mismos destinos C'Il que actualmente seiulllan. E.
asimismo la. voluntad de S. M. que esta disposici6a
surta Hectos' administrativos l8. partir d~ la revista
del presente mes.
. De rea.l orden lo digo a V. E. p~ suoonocimlento
y demás efectos. Dioo guarde a v: F.o much~ alio6.
Madrid 13 de junio de 1921.
V~NDE DE Ez4
Sefl.or•••
Relaci6n que se cita.
D. Ramón de Meer y Pardo, del regimiento LanOOl"Olll
Farnesio núm. 5.
., Alejandro Sierra y de Silva, del regimiento 1A.a-
ceros Sagunto núm. 8.
., Senén Garcia de Valdés, del reg1mi6llto U'l1CflI'C*
Espafia nam. 7.
., Lorenzo Samaniego Arias, del Dep6s1tx> de l'tlCl1a OS
doma de la primera zona pecuaria. .
., Ve.lero Valderrábano Samitier, del Grupo de :x.-
truceión de Caballería.
., Gonzalo Fernández de ~rdoba 1 Parrel1a, de la
Escalla. Real.
:t Juan Roca de Togores y Caballero, de la ldem,
:t Rafael García Reig, del regimienro Lanceroll lJiII'-
1:>6n núm. 4.
:t Luis de la Chap€ille HerJ1a.ndo, de la. EsooIta. Real.
:t Enrique VarelJ:!. Castro, del regimiento lAnceros
PnncIpe núm. 3. ?
:. Alberto Ripoll Felitl, del Grupo de escuadrones de
Mallorca.
:t Juan Carmona Rey, del :regimiento Cazadores Al-
foruso XII nlim. 21 y a.lumno d.e la. Escuela' de ~.
Equitaci6n Militltr. .
., Jooé J..6pez Pascual, del :regindento de Cazadant
C8.'ltillejos nt1m. 18. .
:t José Varela e Hidll.Igo de Quintal1&, del ~emo
Lanc8I'08 Reina ntím. 1. . .
> Angel Algara. Vo~y, del regimiento Háse.res de la
PrIncesa nt1m. 19.
:. Ram6n Cánaj&1 Colón, del Grupo de Fuersas u.-
guJaffll indf¡en&8 de MeiliIla. hGm. ~
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D. Franc~ UrendA Miranda, del cuadro eventual de
Melil1&.
:. Pascual Mercader Vallier, del. regimiento de Caza-
dores Tudlr n1im. 29.
:. Ca.rl()f; Lucía Borao, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares indígenas de Tetuán núm. 1.
:. Rafael Torrr-s-Piardo y Asas, del regimiento de Ca-
zadores Vitoria. núm. 28.
:. Casiano Yellos<> y Pérez-Bata1l6n, del regimiento de
CazadoreS Taxdir núm. 29.
:. José Saa...edra Núñez, del regimiento de Cazadores
Vitora nüm. 28.
M&4irid 13 de junio de 1921.-Vizconde de EZll..
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez de complemento del Arma
de Caballerfa al suboficial del regimiento Dragones de
Numancia. 11.. de dicha Arma, D. Sergio Escofet AI-
¡¡ina, acogido a los beneficios del capHulo XX de la
ley de reclutamient.o, por conceptaArsele apto para el
ascenso y reunir las condiciones que determina el ar-
ticulo 20 de la real orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden Lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlUl efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCOND. DE Eu.
Sefior CapitAn general de la enarta región.
Sermo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
eeder el empleo de alférez de complemento del Arma
de Cabell.erla al suboficial del regimiento de Cazado-
res Alfonso XlI, 21.° de dicha Arma, D. José Manuel
de la Cámara Benjumea, acogido a los benepcios Ge!
capitulo XX dE; la ley de reclutamiento, por conce})-
tuArsele apto para el ascenso y reunir las condicione:>
que determina el articulo 20 de la real orden cireular
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real erden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demiB efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aCUlI.
Hadrid 11 de junio ee 1921.
VIZOOND. 1>11 EzA
SeiJ.or C.piUn general de la segunda región.
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien con-
ceder el empleo de alférel: de complemento del Arma
de Caballerfa al suboficial del regimiento Dragones de
Numancia. 11.• de dicha Arma, D. I1defonso TuruJI Ven-
tosa, acogido a ws beneficios del capftulo XX de la ley
de reclutamiento, por conceptutírsele apto para el as..
censo y reunir las condiciones que determina el artf;:u-
lo 20 de la real orden circular de 27 de diciembl'e d~
1919 (D. O. núm. 293).
De real orden J,o digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios. guarde a V. E. muchos años
Madrid 11 de junio de 1921. .
VIZCONDE DE EzA
Sefiot' CapiiAn general de la cuarla región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol.
dado presbftero del regtmiento Laneeros de BoroólI
~uarto de CabaUerla, D. Joaquin ¡"ors B'anch, en lSúlJli:
ta pe que ~ le concedan cuatre me!'es de licencia pata
lWma(Ita.ha), con el fin de terminar el curso. para
t~tener el grado de .Doctor en Teologia, el Rey (que
PlO8 guarde) ha teDldo a bien acceder a lo solicitauo
. por .el recurren te, con a~reglo a las .instruccfones apro-
badas por real orden cncular de 6 de junio de 1!Jl)¡j
(C. L. ntim. 101) y 10 que determina la de 4 de abril
tltimo -(D. O. ntim. ~6).
. inisíerio de Defensa
. ,
De real orden lo digo a V. E. para "su conocimiento ~
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOIS. •
Madrid 11 de junio de 1921. ~
- VIZCONDE DB E2:.l i;
Seil.or Capitán general de la sexta región. .. ,
... ..
SecCl611 de Artlllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: : En vista del escrito del General Presi-
dente do ]a Comisión de táctica, fecha 31 de muyo
próximo pasado, interesando se destine un coronel de
Artillerfa que 6ubstituya al de igual emp'eo D..Fcde-
rico Grund Rodriguez en el car¡ro de vocal de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar 'll
coronel D. Juan Arzadun Zaba1a, que manda el pl'in.er
regimiento de Artillerla ligera, con arreglQ al reat Je-
creta de 16 de febrero de 1907 y real orden circu;ar
de 16 de noviembre de 1917 (C. L. nfuns. 30 y 23U, rell-
pectivamente). ' ..¡;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y dem(¡.s efectos. Dios guarde' a V. E. muchos :lIl011.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor Capitán generilJ. de la primera región.
E.xcmo. Sr.: Corno resullado del concurso celebrado
para proveer una vacante de teniente coronel de fu.
tiJlerla en la fábrica de Oviedo, anunciado por real or-
den de 30 de abril último (D. O. núm. 97), el l~y
(q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla al ·de
dicho empleo D. Federico de Miquel y Lacour, dispo-
nible en la cuanrta región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(¡.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DH Ez.t.
Sellores Capitanes ge!1erales de la cuarta y octava re-
,giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería, CO\1 destino en el Parque de Ej6rci-
to de Zaragoza, D. Antonio Viñes Ezpeleta, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo Supremo en 30 del mes próximo pasado, lSe ha
servido coneederlé licencia para con traer matrimonio
con doña Marfa del Pilar Medina y Sáiz.
De real orden Lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZOONDB DI: Ez.&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn '7
Marina.
Seriar Capitl!.n general de la quinta regi6n.
OPOSICIONES
CirClIII.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te!li·
do a bien aprobar el programa para ext1mencs de as-
pirantes a maestros de taller de oficio ajustador-forja-
dor del Personal del Material de ArtillerIa, redac ..aJo
por el Archivofacultalivo y Museo de dicha Arn:..n,
que 8 continuación se 1nserta, el cual servirá de base
para las oposicjpnea a plazas de maestros de taller del
mencionado oficio•
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De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y IiemM efectos. Dios guarde a V.E. muchos ailos.
Madrid 11 de junio de 1921.
cimales;-eonversión. .de quebrad~l!n decimales y vice-
qersa..--Cuándo son periódicas pura.s'o mixtas las
fracciones dedmalcs.-Evaluaci~n de lo~ métricos dEr
cimales.-Evaluaci6n de decimales concre~.
Sefior•.•
PROGRAIIIA de ,exámenes para las oposiciones a nllMla-
tro de taller ajustador-forjador.
ARITMETICA
I
Definir la unidad.-Número entcro.-Abstracto.-<:'on-
ercto.-Homogéneos.-Hetl'rogén1os.-Arilmética. - Nu-
meración hablada y escrita.-Base de un sist<:>ma de
numeraciÓn.-NumE'lración decimal, hablada y escrita.-
Ejercieics de escritura y lectura de cantidades.-Nu-
meración romana.
II
Definir la suma.-Reglas llara efectuar la suma de
varios números.-Prueba de la suma.-Substracción.-
Su defini~i6n.-Rcgla para efectual'la.-Pruebn.-Defi-
nlr la multiplicaci6n.-'l'ablas de multiplicar y forma-
eiones distintas de ellas.-Reglas pata la operaci6n en
los distintos casos de entero por la unidad seguida de
!:eros.-Entero de varias cifras por otro de una sola.
Dos entoros de varias cifras entre sL-Cuando uno o
varios factores terminan en ceros.-Prueba.
VIII
Definir los númerOS complejos c incomplcjos.-Redu-
cir un complejo a itl.complejó de especie inferior.-Re-
duc:ir un complejo a incomplejo de especie superior o
.intermedia. - Atlic:i6n de complejos. - Substracci6n de
compl<'.io~.-Mllltipli('aci6n de complejos por les diver-
sos casos que puedan ocurrir.-Multiplicación de com-
plejos por 01 método de l,as partes alíeuotas.-DivisI6n
de complejos en los diversos Cll.S08 que pue~n presen-
tarse.
IX
Definir la potencia de un nlintero.-Ra11.~Expon¡m­
ta-Grados o índices de la potencia.-Manera de indl~
car una potencia en gC'Deral.--Cuadrado.-Cubo.-Cuar-
la potenda.-übjeto de la elevación &. potencia.-FOl'-
mución de una potencia cualquicra.-Elevación de un
quebrado a potencia.-EJevaciÓn da un no.mero mixto.
Cuadrado de ¡'a suma indicada de dne números.-Di-
ferencia de los cuadrados de OOS números consecuti-
vos.-Número de cifras del cuadrado de un nÜInero en-
tero.
!II
Definir la división.-Nombres de los datos y el resul-
tado.-Exacta o inexacta.-Maneras de expresar o in-
dicar la divisi6n ent:re dos números.-Regla para efec-
tuaI'la.-De un· número de varias cifras por ot!'o de
una sola.-Un número que termina en ccroo por la
unidad seguida de tantos o de men~s ceros que aquél
liena-Dividir entre sr dos cnter'os que tienen val'ill.s
cifras.-Cuando ambos terminan en ceros.-iCuándo cs
un número divisible por otro?-Dcfinir el divisor, fnc-
tor, submúltiplo, parte alícuota.-N ameros par e ip.!-
par.-Pruebas de la divisi6n.-Aplicaciones con I nÚn.u-
l'C6 concrct~;
IV
Definir la cantidad.-Mcdida de la cantidad.-Uni-
liad de medida.-Números enteros, quebrados, mixtos.-
Nomenclatura del sisu'ma ll'létrico.-Voccs adoptadas
para mültiplos y submlíltiplos.-Unidades de ·longil u<L
De superficie y agrarias.-De volumen.-De capaeilllld.
De peso.-Sistema monetario.-DivisiCln del tiempo.-
Antiguas medidas de peso, longitud, superficie y YO-
lumen y su equivalencia con las actuales.-Ejm'cicios
de reducción reciproca. .
Definir la ratz de un nlímero.-Raíz cuadrada.-,-Rah
cúbica.-Objetos de la extracción de ra1ces.-Manéra de
indicar la extracci6n de raíces de raice3.-Definir la
raíz cuadrada entera.-EI resto o residuo de la Taíz.
Modo de hallar la raíz cuadrada de un número ·elÍ~
tero cualquiera.-Raíz cuadrada de UD. no.mero deci-
maL-Raíz cuadrada de un quebra.do.-Ratz cuadrada.
de un entero o decimal con menor error de una u.n1-
dad decimal. . .
XI
Definir la razón de do¡ númc:ros.~El a.ntecedente."':"
C'onsecuente.-Modo de indicar la pazón de dos nlim&-
['os.--Conscct'encias de multiplicar o dividir por UD
miEmo número el antecedente y consecu~nte.-Propor­
ción.- AntE'cedentes.- ('"onsecuenteS.- Medios.- 1<:%-
tremos.-Medio proporeional.-RelAción entre cl,pr<:d.uG-
to de extt'emos, el de medios y cuadrado del' términe
medio.-DCltcrminar uno de los extremO!! o de· los me-
dios de una proporci6n.-Valor de UII() de-los extre-
más o de los medios de la proporci6n oontinua.-Alte-
raci6n de una proporci6n al multi;alicar o dividir totlOl!J
su~ términos por un mismo ndmePO.-Alternar, in-
vertir, permutar en una proporción.-¿Qué sucede ll1
dos o más proporciones se multiplican o dividen or-
denadamente?
VII
Quebrados o ntlmeros decimales.-Su escritura. y lec-.~ra.-Resull1ado de afladirles ceros a. su derecha.-~ándo se llaman homogénros y cómo se consigue que
• sean.-Sum&, resta., multiplica.ci6n y división de de-
VI
Suma. de quebrados.-Regla.-CIl.SOS que pueden pr~
IIentarse.-Re6ta de quebrados.-Re¡da.-Casos que pue-
den presentarse.-Multiplicllci6n de quebrados.-Regla.
Casos que pueden prcsentarse.-Divisi6n de quebrados.
-Regla.-Oasos que pu<'den presentarse.-Evaluaci6n
ie quebr&dos.-Rcducción a otro de especie superior.
V
Definir los nl1meros quebrados.-Sus términas.-Or-
dinarlos. - Cecimalea. - Unid.ld ira<ci,lI1ar'a.. - Enun-
ciación de un quebrado.--Su escritura.-Propios e im-
propios.-Cociente total -de dOlS números.-Poner cual-
quier nlimero en forma fracclonaria.-Reducir un en-
tero a quebrado de denominador dado.-Vuriaciones del
quebrado ~nando se aumenta o disminuye uno o ambos
íhmlnos.-Cllando se multiplica o divide uno o ambos
términos. - Simplificación de quOOra.d~.-Reducci6nde
quebrados' a un común denominador.
. ,
\
Ejercici~ práoti_
Unidades inglesas <fe peso, longitud, BUJlert!cfe·.,
volumen.- Su equivalencia en unidad.etl illétricaL-
Ejercicios de reducci6n reetprooa. ','
XII
l'Qué se necesita para que cuatro ndme~ <pDcrew.
formen proporci6n?-¿Cuándo' Be dice .qae S9.n di.reo-
.bamcnte .proporcionalcs cuatro número~ homogénéoS?-:-
Objeto de l,a regla de tres.-Regla de tras simple.-
Su definición.-Aplicaciones que se propongan;-Reglas
para la resoluci6n de la directa o inv~rsa.-Aplicaci6n
especial al tanto por ciento.-Regla de tres compuesta.
Regla de compafiía en su:! diferent!?s ca..soe respecto
a tiempos y capitalcs.-Reglas de a.ligaci6n directa e
inversa.
Texto: Aritmética para nit!.~ de Vallln 1 Bustlllo.
GEOMETRIA
)
Definiciones de Geometrfa.-E:tten~nde UQ. ewerpo.
Longitud.- Latitud.- Prof'undidad.- Grueso,...... Altu~
ra.- Superflci~.-:UJleu J punt4le matezeMioos.-IJ..
,
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Beaa~ 1 CUl'V....- Quebrada.ll.- Mixtas.--'-S.uperfi-
des plana.a 1 CUl'TU.
II
DefiJl1r la c:Ircunfarencia.-':" CentI'O.- Radioo.- Diá-
melros.- Cucrd'a.s.--,- Tangentes.- Secantcs..- Circun-
ferencias concéntricas y excént':'icas.-Circunfereneí'as
igl1'8.1.ea.- .DivU¡i~n de lit G€ometria..
In
DefInir el A.nguJo.--Sus elemenlDs.-L8. magnitud de
un á.ngulo no depende de la magnitud de sus lados.-
ADgwlos iguales.-Bisectriz de un ángulo.-AnguJos ad-
yacente:s.-,.. Rectoo.- Agudos.- Obtusoo.- Complemen-
&8.rioo.- Suplementarios.- Los adyacentes vakn dos
rectos.-AngulDs consec.utivos.-Opuestos por el vértice
y su relaci6n mutua..
IV
Medida de lOi ángulos.-Divisi6n de la circunferen-
da en grados, minutos y segundos.-Se.tagesimales y
eentesimales.-SeRlicirculoo graduad¡>s.-Su aplicac'ón a
1& medida de loo ángulos.-Angulos inscriptos en la
c:ircunferencia.-Su mcdida.-Uso de la regla y compás
para.', construir sobre el papel un ángulo igu'8.1 a otro
dacJo.-El Illismo problema con el semicírculo graduado.
Construir UII ángulo igual a la suma de otros doo.-
Hacer un ángulo duplo, triple, cuádruple de otro lado.
Trazar 1.. bi.5ectm <te un ángulo. .
T
Di!ere'Dte8 p<J6.lciones de dos rectas ¡¡obre un plano.
Perpendicllla.re$, oblicuas y paralelas entre s1.-Angu-
b q.ue forma una recta que corta a otros dos.-LIneas
conTergant:ee 1- diverF;entcs....:-Rectas perpendiculal'€6 y
oblicuas entre it-Distancia desde un punto a una
recta.-Tr&.zarlA JXlrpendicular a una recta dcsde
1l.O punto dado.-Traz:ar UIlA perpendicular a una
recta da.da. que pASe por uno de sus extremos.-Pro-
piedad de los puntos situados en la bisectriz de un
ingulo.-PropiedBd de la.s bisectrices de dos ángulos
ad)'aeeD~.
TI
Rect&a pAralelaa.-Dos perpendiculares a una. tercera
~ paralelllB7-Angul08 alternQ5 y 'correspondientes
e.ntre doa pll~elas.--Su igualdad relativa.-Parte.5 de
paralelaa lnterceptadas entre paralelas.-Angulos que
&ieJI6'Zl .u.t lados ~a!-eIOlii.-El ~iámetro es la. mayor
da 1aa cuerda.¡¡ '1 <,liVlde a la ClrcunferencilfJ. en dos
partes ~ualEll.-DiámetIU> perpendiculares entre st-
A 19ua1ee arelX> oorresponden igualas cuerdas, y a ma-
:tI1r U"OO mayor cuerdA 1 reciprocamente.-Diám.ctT'O
perpead1cuJar,& una cuerd&.~uerda.s pa.ralelas.-
Cuerdaa IgueJ66.
Tn
~ ~Dte& '1 tAngentes de la circunferenciL-mf~tee . posiciones de das cireunferencLas.-Trazar
.1IDa .Clrc.unterencia por tre.\l puntos dados.-Da.do Wl
"unto de 1& ciJ¡cunferencia, trazar por él una recta
tangentA.-Ll'neu propnrcionales.-Dos o más rectas
panJe1u dividiendo,..,,, 108 lados de un ángulo:-Re-
laci6n entre la perpendicular al diámetro y sus seg-
JReDros. - Re1aci6n entre la tangente, secante total yparte erter'.... '
TIII
DlTldi.r .na. recta. en partes iguales.-En partes
proporc~onal~ A lu de otnl- dada.-'-Hallar una cuar'm
proporclOnal 'a tras recte.~dadas.--COnstrucei6n de esca-
las. de par.tes tgualas.-PI,Quete5, ,jalones, cadena, cinta
J.. ..P!omadL-Uso.de estos instrumentos para. alinear
~a ·.ree.te. sobre el terreno.-Trazar sobre el terreno
perpelldlc~Jare.s.T paralelas a una recta dada.-Medi-
c:l6a de .distanc~ accesibles.,
IX
Deftnici6a de!. triá.np;uIo y sus elementos.-Equiláte-
ro.~ I.6&eeJes.- Escaleno.- Rectángulo.- Obtusángu-
,lo 7 ~lItán~-pt'Opiedadei PlM notables que se ve-
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riflcan en nxio triángulo;-Igualdad de dos· triángu-
los.-Construir un triángulo seg1ín se dé: tres lados,
dos lados y ángulo comprendido, un lado y los· do.s
ángulos adyacentes.-,-{;onstruir un triángulo rectángu-
lo, dados la hipotenusa y un ca.teto, la hipotenusa y
un ángulo ,agudo, un cateto y un ángulo agudo, los dos
catetos.
X
Definir cl cuadrilátero.- Tmpezoide.- Trapecio.-
Paralclogramo.- Cuadrado.- Rectángulo.- Hombo.-
Romboide.-VaJar de la suma de los cu&tr<1 ángulos de
un cuadrilátcro.- Pr()pi~adcs del paralelogramo.-
Igualdad de los pal'll.leJogramos, y, en general, de los
cuadriláteros.--ConstrucciÓ'n, cODcciendo algunos de S\\S
elementos, de cuadrado.<;, rectángulos, rombos y rom-
boidcs.-Construir un cuadrilátw'o, dados· tres lados
y dos ángulos, tres ángulos y tlos lados.-Definici6n
del polígono y nomenclal ura de sus clementos.-Polí-
gonQS equiláteroo..- Equiángulos.- Regulares.- Irre-
gularos.-Ncmbre de los polfgonos scgtín el ntímero de
RUS Iados.-Descomposici6n de un polígono en triángu-
los.-Valor de 103 ángulos de un polígono.-Igualdad de
los polígonos.-Construir sobre una recta dada un po-
lígono regular de cualquier ntímero de laQos.-Cons-
truir un polígono igual Il. otro dado.
Xl
Dcfinir las figuras semejantes.-Casoo de semej!tn-
zas de los triángulos.-Scrnejanzas dc los paraklogra-
m06:-De los polígonos.-Relaci6n de IC6 pprímetros y
los lados de las figuras semejantes.~Construir tl'ián-
gulo.s semejantes a otros dados.-Construir polígonos
semejantes a otros dados.-Figura.s eirculares.-Polígo-
nos inscriptos y circunscriptos en la circunferencia.-
La circunferencia es el límite de los perímetros de
estos polígonos.-Raz6n de la circunferencia al diámc-
tro.-R~tificaci6n de la circunfcrencia.-E1 triángulo
es siempre inscriptible y circunEcriptible en la cir-
cunferencia. -Todo poIrgono rpgular tiene la misma
propiedad.-Inscribir y circunscribir en una circun-
ferencia dada pollgonos regulares de 3, 4, 6, 8, 12
. l a.dos, etc.
XII
Definir las árell.s.~De una figura en geneTal.~Uni­
:lnd superflclaI.-Area de un trjángulo.-De un para-
Id6gramo.-De un trapecio.-De un polígono en g&-
\1 eral, regular e irregular.-De un circulo.-De una
corona, de un sector cU:cular, de un segmento circu-
tlll', dc una o de dos cuerdas, de un trapecio regular.-
L0s triángulos o paralel6gramos de igual hase y altu-
ra ¿son equivalentas?-El triángulo es mitad del para-
lelogramo de igual basa y altura.-Valor del cuadrado
de la hipotenll$a..-Relaci6D entre las áreas de las figu·
ras semejantes.-Valor del cír"Culo construido con un
radio igual a la Júpo~nusa,-Reduccí6nde figuras pla-
fin.:; a otras equivalentes.-:Cuadratura de las figuras
planas.
XIII
Condiciones de una recta en· un plano.-De una recta
¡;erpendicnlar 'll. un plano.-Perpendiculares y ollicuas a.
un pIano.-Distancia desde un punto a Wl plano.-
Rectas paralelas a un plano.-Proyccciones.-Angulos
diedros.-Relaci6n entre su map:nit ud y la extensi6n
de sus caras.-Diedros adyacentes.-Rretos, ap:l1dos y
obtusos.-Diedros opuestos por la ari5ta.-Medida de
un diedro.-Planos perpendiculares, oblicuos y parale-
los entre sí.-Por una recta perpendicular a un plano,
cuántos pueden pasar perpendicl\lare~ al mismo y
cuántos· por una obJiclla o paral.:.~a.-Intersecci6n de
dos planos paralelos con un tercero.- Lineas y planos
verticales y hocizont¡¡Jcs.
XIV
DE>finici6n de ángulo policdro.-~ los diferentes ele-
ment06 del mismo.-Descom.posici6n de un poliedro en
dicdro.-Ane:ulo que forman en el e~pacio tres planOS
que se ·cortan.-Suma de Jos án¡rulos planos de un
pollrdro.- Cuerpos polif'dros. - Vérticffi. - Caras.-
Aristas.- Diágonales.- Planos dingrnales.- Polied~
reguIarClS e irregulares.--S¡¡s nombres segtín el ntí-
d~ De e sa
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mero de oaras.-Pirámides.-Pirámid!ee regular e irre-
gul8,r.-Nombres de sus elementos.-Apotema de las
regtlLares.- Descomposición en tetraedroo.- Area late-
ral y total.-Desarrollo sobre un plano de la superfi*
lateral y total.
XV
Definición del prisma. - P'aralehp·pcw..&. - Cubos.-
División de un prism.a rn pri~mas' trlangulares.-Pris-
mas rectos.--0blicuos.-Regulares e irrcgulares.-Area
lateral y total de un prisma.-Desarrollo sobre un plano
-de la superficie lateral y total de un prisma.~Descoll1­
posici6n de un poliedro cn tetracdros.-PolicdlDs regu-
lare5i.-Elementos que entran en cada u.no de ellos.-
Sus áreas.-Desarrollo sobre un plano de las super-
ficies de estos cuerpoo.
XVI
Definiciones dcl cono.-De sus elementos.-Conos
'equiláteros.-S~ción de un cono por un plano parale-
lo a la base.-Tronco del cono.-Area lateral y ro-
tal de un conQ.-Desarrollo sobre un plano de la
superficie 1:ateral y total. - Definici()Iles del cilin-
'dro y de sus elementos.- Cilindro equilátero.-Sec-
ción de un cilindro por un pllano paralPilo alabase
l) no paralelo.-Area lateral y total del cilindro.-De-
finición de la esfera y sus elerru:ntos.-Círculos máxi-
mos y menores.-Sccci6n de una esfera por un plano.-
Plano tangente a la esfera.-Arell. de la csfera.-Pro-
blemas numéricos.
XVII
Volumen de un ,cucrpo.-Unidad de volu'men.-Volu-
men de los paralelepípc<:\os, prismas, pirámides, y,
en general, de un poliedro cualquiera.-Volumen de
los poliedros rcgulares.-Equivalencias de los volúme-,
nes de poliedros.-Comparaci6n de los volúmenes de loo
t>üliedros sem!'jantes.-Prob]('mas n uméricos.-Vol umen
de un cono y de un tronco de cono de bases paralelas.
Cilindro.-Estera.-Equivalencia de estos volúmenes.-
Cuerpos redond()() semejantas.~mparación de sus vo-
ltímenes.-Problemas numéricos do aplieaci6nen cuer-
t>OS redondos.
Te.: Goometrta pa.ra nUlos, de V'lillín y"t3us~lo.
DIBUJO
I
Definir el 6valo.~EIipse.-Sus ejEfl.-Focos de la elip-
"36.-RacliOl5 vectores ---D<'ntro de la e1ipse.-Excentrici-
. dad,-DlámetI'O!'.-Vértices-Hue'f'o-Esnil'al. -CÓmo se
Indican los puntos aislados.-Líneas "de·dato.-De rfl
lIUltado.-Puntos J lÍlIleas óCultas.-Au:riliares o de cons-
trucci6n.
II
Nomenclatura.-,DescripcI6n y uoo de las ,principales
piezas de dibujo en los estuches.~Especies de tinta
que se emplea.-Dibujar sacando del sólido los planos
necesarios para la construcción de una pieza u 6rgano
que haya de elaborarse en talleres de su' oficio.-Verifl-
car los planos de despiece para distribuir el traba,jo a
los operarios.-Trazar todt> género de plantillas de cons-
trucci6n y verificación. .
III
Dad:\ una pieza, hacer los plan'os correspondientes a
las matrices sucesivas, segG.n los estampados que haya
de llevar, caso de que se ~mplee este procedimiento de
torja.-Partiendo de un plano de' cualquier pieza u /51'-
gano, verificar Jos pla.nos de despiece para distribuir
el trabajo.-Trazar las"plantllJ.a$ de ~0ru;t.rucci611 y V¡:l-
riticaci6n.-Ttazttr croquis rápi~lbs para operarios con
acotaciones-Dibujar il: estaca.
Texto: 'ElementoS de Geometría, por A. Ciro y J. R.
FISICA y MECANICA ,
1 ..
Naturaleza...:...ciericias n¡iturales.-Materia.-Sus clases.
}tAJergía y sus' formas. - Cuerpo. - MoTécUla.-A tomo.-
Cuerpoo simpl~ J compues~"7 Fen&:nenos físiOOS y
© Ministerio de Defensa
qUfmi~-Ley natural, te6rica, hipótesis.--0bservacióll
y ex.penmento.
II
Estado físico de loo cuerpoo.-Extcnsi6n.-Nonio.-Ka-
tet6metro.-l'mpenetrabilidad.-Porosidad. - Movilidad.
Inercia.-Dilatabilidad.-Elasticidad.
II!
Posi,clOnes de un cuerpo.-'-Repuso.-Movimiento.-Ve-
locidad.-Especies de movimiento.-Movimientos unifor-
mes.-Movimiento unifol'memcnte variado.-Movimiento
uniformemente acelerado.
IV
Fuerza.--Sus elementos y su representaci6n.-Punto
de aplicación.-Direcci6n e intensidad. - Equilibrio.-
Mecánica.-Su divisi6n.-Comp.araci6n y modida extá-'
lica de .las fuerzas.
V
Definición de máquina en geheral.-R"-Sistencia.-PG-
tencia y punto de apoyo.-Máquinas simples y com-
puestas.-l'alanca.-Ley de equilibrio de la misma.-
Itomana y balanza y sus condiciones de equilibrio.
VI
Definir los órganos de las máquinas. - Organo de
transmisi6n.-Eje.; o árboles.-Tornilloo o rooca.-PoleRll.
Correas y c.ablessin fin.é-Ruedas dentadas.-RO$Cas sin
fin.-Cremallera.s.-Cadenas.-EmbragueS.- Trinquetes.
V¡I
.Organo? de transIl)isi6n de moviIl)lento.-Ruedas y ro-
dlllo&-BlCla y mamvela.-Excéntrlcas.-Drganos d.e di-
recci6n.--eojinetes.-Soportes.-Drganoo de regularidad
del movimiento.-Volantes.-Rcgulad.orl?S dlil fuerza. cen-
trífuga.-Frenos.
VIII
Engranajes.-Dimensionoo de los engranajes.-Definir
el círculo primitivo o círculo de contacto.-Su situación
respecto a la altura del diente.-Paraje del diente en
que se fijen sus dimenslOnes.-FllUlco y fases curvas del
dienre y paraje en que se unen uno y otr<J.-Motores.-
Definir ~tG;.-Kilográmetro.-CabalkJde vapor.-Medi-
da de la fuerza de un motor.-Freno de prony.-Moto-
res de .anl're.-Turbinas.
IX
Motores de yapoI'.--;-Propiedades del vapor de agua.-
Definir las máquinas de vapor.-Manera de obrar el
vlipor 00 ellas, según sean de simple o doble efecto,
sin condensador y de alta. presión.-Genera.dores.-H~
gar,.-C~nea.-Caldera' y aecesorios en genera!.
" X
Electrtcidad.-Principules unidades e'éctricas.-Induc-
cián eltlitromagnética.-Estudio gel'éral ue' la máquina
dinamo-eléctricll.-Diferentes clases de conientCS.-Am,.
prrlmetr"os y 'voltímetros. - Interruptores. - Corta cir-
cuitos.-Corrientes tcrmo-eJ.éctricas.-Farcs.-Apllcacio-
nes.
XI
Motores eléctricos.--Su fundamento. - De corriente.
contínuay alternativa.-Instalaci6n.-Averías y acci-
dentes.~Medios de conocerlos y manera de corregirlOi.
Aplicaciones principales de los motores.-Transmislones
\p. talleres.
~' Texto: Tratado popular-aleFfsica, de Klelber y ·Kars-
ten, traducido por José Estalella.
Curso' elemental, de mecánica y construcción, de
Francisco Gasc,ue, te~ra edici6n.
ACICALAOO
1
operacioMe necesarias para el, acicalado de_ annaa
deh'opa l'eg1a.roentarias.---operaciones necesarias para
- '
.,
,.
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el acicalado de las armas de oficial reg1amentarias.-
Operaciones de que consta el preparado para el pu-
limento de las armas blancas en gcneral.-Esmeriles
más a.p~piados para estas operaciones.
II
Ruedas o ropnsaderas que se empletln en el acica-
lado.-Bu con5trucción.-De árbol fijo.-De árbol va-
riable.-Ma.derns más aprop;adas.-1fontaje.-Folrado.-
Cuero o suela más apropiada.-Cola.-Empastado.-Es-
tufa-secadero.-Condiciones que <icbe reunir.-T~pera­
tura más conveniente. '
ción esquemática del escler6scopo Shore.~Examen exte-
rior de la fractura y proebade los aceros.-Propiedades
que adquicre por el temple.~ColoreS característicos para
los diversos grados del temple.-Temple en el agua, en
• mercurio, en los ácirlQc;, en cuerpos grasos, en arena,
tierra, etc.-Diferenclns caractcl"ísticas que originan es-
tos diversos m€{Jius· de templnr.-InJiuencia que puede
tener la clase de agua empJeada.-Rccocido y revenido
del .acero templado.-Aceración de aceros y mancra de
conseguirlo.-Suootlncias que más comunmente se em-
plean como cemento para acerar.-Soldaduras poztizas
o de fundjciÓn.-Pl!wchas de hierro y acero.-Su pro-
cedenclll. y exá.men.
nI
Diferentes clases de escobillas. - Parta; de que se
eomponcn.-Máquinns o puestos de ácicalar.-De puJir.
-Diferentes pulidores y cepillos circulares que se em·
pLcan.-Su coq.stru<:ción,-partes de que constan.
IV
Composiciones para pulir.-Preparací<5n 'de a,lgunas
dc eUas.-Velocldades más convenientes de las ruedas,
escobillas, cepillos circulares y pulidores.-MáquiJlIlS es-
rneriladoras (sistcma de corre.as).-Construcci6n y em-
paste de las cnrrellS que usan estas máquinas.-Esme-
riles..-{;Olas.-Patos.-Velocidades.
OONOCIMIENTOS DE PRACTICAS DE TALLER
;:
Propiedades generales del hierro.-'--Temperatura de
fusión y rebJandecimiento.-Aceíón del aire sobre él.-
Combinación del hierro y carbón. - Propiedndes del
hicrro dulce y sus aplicagiones.-Propiedades del hie-
rro agrio y sus aplicaciones.-PI'C1liedadcs y aplicacio-
nes del hierro quebradizo en caliente.
n
Naturaleza. y propiedades del acero en g611eral.--Su
composici6n.-Su textura y color.-Tcmq:>eratura de fu-
si6n.-Acci6n del temple soQre el acerc.-Propiedades
J ap1icaci~nes de las distintas clases de aoeroo.
nI
Naturaleza y propiedades de la fundición en gene-
ral o hierro fundido en altos hormos.--Su composicl6n.
:-Propiedades de la fundici6n gris.-Su color, fractu-
ra, dureza, cantidad de carbón, temperatura de fusi6n
y aplicaciones.-Propiedades de la fundición bla.nca.-
Su color, fractura, dureza, cantidad de carbón, tempe-
ratura de fusi6n, ~\.I" conservaci6n en gris y aplicncio-
nes.-Medios de distinguir entre "1 el hierro, el acero
"1 la tu.nd¡<;:jOn, •
tv
~l!lbustl1?ies tml.pleados en la torja.-MáquieAs y apa-
ratos de uso freeuJante en los talleres de forja en fragua.
Descripci6n y modo de funcionar de los martillos o mar-
tinetes de vapoor y de. los a muelles o aire comprimido
por transmisi6n directa del IllDtór.-Mflquina para cor-
tar y punzar el hielTO, su descripción y manera de fun-
eionar.-Laminadores.--Signíflcaci6n y trascendenciQ. de
los defectos exteriores de los hierros. y aceros, como
escamas, hojaJI, puntos negros o picad1.l.I1l.S. .
v
Estudio térmico de 106 hieI'TOll y aceros.-Puntos cM-
ticos.-Aparato L'Chatelier.-Saladin.-Relaci6n de 108
mismos con las temperaturas de temple, recocido y ce-
mentado.-Recocidos de los aceros.-Su objeto y efectos
que produce.-Tem peratura.--Cementacl6n.-Hernos ~.
"00 ~ efedüa.-Dcscripei6n ~uemática: de uno de gM·
J su instalaci6n.-Cajll.s para cementar.-Substan~ias
carburantes.-Tcmperatura y tiempo necesarios.-Fun-
8..ición rnaleable.---<'aracteI1sticas.-Horncs.-S ustandas
exidanté3.- Empaquetado.-Tempen,tura y tiempo 'n~
eeaarios.
VI
Temple.-Relación de la temperatura con loo puntos
citiOO6.-:-Dureza. 1 IIU determinaci6n p*t1ca.-Deacrip-
.© Mm ··l:.to de Defensa
VI!
Descripci6n ante el aparato al natural, en nwdelo o
en dibujo, del herramental y. máquinas opcradoras em-
pleadas en Jos talleres de llJuste.-Fresas de !icero rá-
pido y dientes separados.-Rendimiento.-Afilado de sus
dientes.-Trazado de éstos. .,
VIII
Propiedades y caracteres distintivos de los siguientes
metales: zinc, estafio, plomo y. cobre.-Propiedades y
caracteres distintivos de las aleacIones en genpraL-Alea-
ciones en rnet'l>lcs quebradizos, dúctiles y bJandos.-Com-
ponentes de lns siguientes combinaciones.-Hicrro gal-
vaniz,:do.-Hrja 00 lata.-Latones.-Bronc:cs.--Suldildura
aut6gena.-SOpletes para soIdliI: y cortar.-;-Soldadura .ce
cobre.-Soldadura de plomeros.-Mastíes y substanCIas
diversas empleada.s en las juntas da tuberias y casos
de preferencia de cada. una..
EJERCICIOS -PRACTIOOS
1
·f·
DadQ un plano en escala. de una pieza cualquiera y
el trabajo a que va. a someterse la misma:
1.0 Marcar la clase de materIal más apropiado.
2.° Marcar el procedimiento de forja más rápido.
::l,o Marcar el procedimiento de forja más econ6mico.
4.° Trizar los croquis de p¡-eparaci6n de la pieza.
5.° 'l'razar los croquis de conclusi6n, teniendo en'
c.uenta el trabajo posterior de ajuste que ha de llevar.
6.° Traz!tt' las plantillas de preparación y recono-
cimienro.-Materiales empleados para esto.
7.° Corrección de piezas ddectoosas. .
8.Q • Presupuesto de la pieza forjada,mat€ll'ial, jor-
nales, .tanto por ciento de talJ~['. .
Ejecuci6nde una píeza emplea;ndo los distinros pro.-
I cecUmient06 soocáDiCQ6 <ie forja.;
II
l'rá.ctica de bogares, frag'UJl.9 y hart1oe.-Dada una
frll.gua cualquIera:
1.° Describir sus partes.
2.0 Marcar el combustible más apropiado para tra-
bajar en eLla hierro, acero, bronces J latones" cobre J
otros. ma~riales; encender la fragua.
a.o Poner una pieza en atmósfera oxidante o re-
ductora.
4.° Marcar el punto cIitico de forja. de una pieza
puesta a calentar.
III
Prácticas de ml\estl'o de taller.--ürganizaci6n del per-
sOnal para la buena me.rch~ del taller.-Registroa de la
obra encomendada al mismO y de la obra termiollda.-
Distribuci6n mM apropiada de la primera entre el per-
sonal, seg1ln sus aptltlJ'des y jornaJes.--D~anlzaci6n 1
registro de materiales en aJmllcén y salida de los mis-
mos.-Registro y archivo de los planos y dibujos reci-
bidos por el taller.-Idem del plantillajc.-Entreteni-
miento del hexTamentaJ.-Conservación de la m.aquina-
ria a su cargo.-Inventario.-Valoraci6n de 106 materia-
les recIbidos y de la obra terminada.-Destajos.-Ta-
ritas de los mismos.....,.Balance diario de la obra del
talJer.-Balance semestral .,anual-Lista Cel pe:t'$)n&l.
Orden del taller y correctivos.
D. O)um. 1)9
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IV
Construcci6n .de una pieza de un cierre en una. escala
~eterminad~ lbacando previaIllente del plano la plan-
tilla.
V
Reparaci6n de una máquina 1 de UDa aTería e~, un
fII(ltor.
VI
Construcci6n "! arreglo de toda clase de herramientas,
fresas y husillos.
Madrid 11 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el dta 8 del mes ac-
tual la edad re~lamentaria. para. el pase a. la. res,¡L' ....a
el eapitAn de ArtH'erfa (E. R) D. Salustiano Rúdlf-
guez Gonzlt1ez. del cuarto regimiento de reserva dtJ di-
cha Arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina•. se
ha servido disponer pase a dicha situación, percibiendo
el Ilueldo de 450 pesetas mensuales por' dicha un;dau,
desde 1.() de julio 'próximo, po~' fijar su residencia. en
Barcelona.
De real orden lo digO a. V. E. par; su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
Sefior Capit:m general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SetelOD de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinados los estados de revisión de
precios del presupuesto de obras en la parte del cuar-
tel de San Fralleisco, de esta Corte, ocupada por el r~­
gimiento de -Infanterfa León núm. 38, el Re, (Gue
Dios guarde), de conformidad con lo Informado por
la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos en 16 de mayo próximo pasado,
ha tenido a bien aprobar el aumento de 9.140 pesétali
que .en los citados estados se justifican, y disponer <¡uo
las obras correspondientes se ejecuten por gestión di·
recta, siendo cargo a la dotaci6n de los cServicios de
Ingenieros> el importe total de las mismas, que asden-
de a la canti¡lad de 33.890 pesetas; teniendo en cuenta
el' crédito de 24.760 pesetas que para el mismo ..elvi-
cio concedió la real orden de 3' de febrero de Hi20
(D. O. núm. 28).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZOOND.U Ez4
Sefior CapitM general de la primera región.
Sefíores ,Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación
de pavimento del dormitorio de tropa de la séptima
batena de la Comandancia de Artillena de Ceuta, que
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de fecha 16
de mayo próximo pasado, ~l Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar el referido presupuesto y disponer qi.ie
las obras eorrespondientes se ejecuten por gesti6n di-
recta, como comprendidas en el caso primero del ar-
Uculo 66 de la ley de Administración y Contabilidad
ele la Hacienda pllblica de l.G de julio de 1911 (C. L. 11(1-
IDero 128), siendo cargo el importe de las mismas, que
© Ministerio de Defen a
asciende a 800 'pesetas, a la cantidad que para entre-
• tenlmiellto corriente liene asignada la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Diós ¡;ruarde a V. E. muchos ailOSr
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construcciÓll
de un edificio y dos hornos de pan y sus accesorios en
~1ercadal (Menorca), que remitió V. E. en 7 de auril
(¡ltimo, y visto su escrito de 11 del mismo mes, el lttly
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras correspondientes se ejecuten por el sistema.
de contrata, mediante subasta pliblica local, de carll.C-
ter urgente, siendo cargo a los «Servicios de Ingenie-
ros> el importe de su presupuesto, que asr;iende u pe-
setJ6s 45.150, de las cuales 44.01i0 pesetas correllponden
al presupuesto de la contrata y las 1.070 restantes al
complementarjo que determina la real orden de ~8 de
abril de 1919 (C. L. núm. 56). Es asimismo la volun-
tad de S. M. que en la ejecución de las referldas obras
se tengan presente las observaciones contenidas en el
informe del comandante de Ingenieros de Menorca de
2 de abril del afio actual, en cuanto no alteren el pre-
supuesto que se aprueba, y que a los efectos de ¡;frati-
ficación se considere este proyecto en el grupo a) Ge
la Nal orden de 23 de abril de 1902 (C. L. nÚlD. 92), y
con dos meses de duración. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1921.
• VIZOOND. D. Eu
Señor Capitlin general de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina 'y del Protectorado en Marruecos.
Sermo: Sr.: Examinado el proyecto de las obras lLás
indispensables en el cuartel de Santa Elena, de la pla-
za de Cl!.diz, formulado en virtud de lo dispuesto, por
real orden fecha 11 de junio deL año próximo pasadOr
el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien aprobarlo y dispo-
ner que llUl bbras que comprende se ejecuten por COll-
trata, mediante sUDasta p(¡blica; debiendo ser cargo a
la dotación de los «Servicios de Ingenieros> su irupor-
te' total, que asciende a la cantidad de 46.168,90 pese-
tas, de las cuales 46.740 pesetas corresponden a la
conttata y las 428,90 pesetas res-tantes al complemen-
tario que dispone la real orden circular de 28 de dhril
de 1\)19 (C. L. nl1m. 66), y substituir este nuevo pre-
supuesto al que para las obras da.-reedificación del te-
cho de la antigua cuadra y cubierta de azotea del di-
macén del expresado cuartel.de Santa Elena, y con iLa-
porte de 20.720 pesetas, fué aprobado para su eje.:u-
ción por 'gestión directa por real orden de 26 de mar-
zo de 1920 (D. O. ntím. 71). "
De la de S. M. lo digo a V. A. R para su. conocimien-
to y demM efectos. Dios guarde a V. A. R muchos
años. ,Madrid 11 de junio de 1921. '
I VIZOOND. DW. Ez.l
Sel'l.or CapitAn general de la segunda reglón.
Sefior Interventor 'civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: E%sminado el presnpue8t~de reparado-
nes urgentes en las cubiertas, azoteas y patio del cuar-
tel del Carmen, de eSa plaza, que V. A. R. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 14 de mayo próximo pua.-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que las 13.600 pelletas a que asciende ro lmpor-
~., '", ~
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SeccltD de lastracetla. reclalllllfeDlo
, _CuerDos diversos
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación de
locales con destino a cu.arto de banderas, dornlitorios
de ofi.ciales y capitán de cuartel en el cuartel del Fol-
voristll del Puerto de Santa María (Cádiz), que V. A. R
remitió a este Ministerio con escrito de 21 de mayo pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, que importa 11.470
pesetas, sea cargo a los 'créditos concedidos para <Ser-
vicios de Ingenieros>, ejecutAndose las <¡,bra8 por gestiGu
directa, .como comprendidas en el caso primero del ar-
tfculo 56 de la ley de Contabilidad de la Hacienda
pública vigerite. . ,
De real- orden lo digo 8 V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madrid 11 de junio. de 1921.
VIZCONDl!: DB Eu
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Intenderite general militar e Interventor dvil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de adquisici6n
'!le materiaJ para encofrados y moldeos con destino al
Parque de la Comandancia de Ingenieros de Menorca,
cursado por V. E. a este Ministerio con escrlio fecha
19 de abril último, el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que !lU importe de 18.000 pesetas
Bea cargo a los «Senicios de Ingenieros~, autorizándose
la ejecución por gestión directa de este servicio, como
inclufdo en el caso primero del artfculo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nüm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmientú
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aijos.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán goeneraJ de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
te sean cargo a la dotaci6n dé los «Servicios. de Inga- y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aIl08.
nierou, autorizlÍ.ndose la ejecución .por gesti6n directll Madrid 11 de junio de 1921. •
de las obras que comprende, como Incluidas en el· caso VIZOOND. Da EzA
primero del art1clilo 56 de la ley de Administraci6n] •
Contabilidad de la Hacienda ¡rublica de 1.0 de julio de Señor Capitán general de la segunda región.
1911 (C. L. núm. 128). , b'
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento Señor Director general de Cara Ineros.
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
V.¡zQQNDW DW Ez.t.
Sei'ior Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DOCUMENTACION
Sermo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación
de la caseta de Carabineros de Torre·Guadiaro (San
Roque). que por esa Capitanía general se cursó a este
,Ministerio con escrito de 11 de abril último, el Rey
(q. D. g.) ha' tenido a bien aprobarlo y autorizar la
ejecución de las obras que comprende por gestión. di·
recta, por hallarse inclu!das en el caso primero del ar-
ticulo 66 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda püblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L, nü-
mero 128); debiendo 511 importe, que asciende ti la cun-
tidad de 11.220 pesetas, ser cargo tr los fondos de que
dispone e~ Ministerio" Hacienda para estas atenciones.
De real prden lo digo a V. A. R. para su' conocimiento
Circular. E:x-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que queden anulados, por haber sufrido
extravIo, los documentos que, se expresan en la Biguien-
te relación, pertenecientes a los individuos que se in-
dican, aprobando al propio tiempo que les autorldadtill
militares hayan dispuesto la expedición de pases por
duplicado a los que pertenecen al Ejército, y de certi-
ficados de servicios a loa licenciados absolutos.
De !'eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos añOs.
Madri<i 11 de enero de 1921.
Setior...
© Ministerio de Defensa
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Belaci61t q'U8 .6 cita.
Dlonisio .. IEvarista .... IICert,° solterla ..1I 20ll1larzo·119%oIlCoronel
lolenero.1 1919I1Capitin.¡D. Ma~uel Bernal No-I
. dllles •..... ; .... {
. I
• N1c~lás . F'ernández\Com te.I D. Julio Vlas Ochoteco.VJctono ..••••.. { mayorj
.5/enero. 19,8 Idem ... J José Rico Mt'l(ina •• /comte.. l. Jos~LinareJIJ:.¡nareJI
1 ag41s tI, 1917 J • Guillermo Aubuede J J
15 enero. 1918 Coronel • Manuel FontanaSan-IComte. • Jos~PérezGarcla Ar-tos •.•.•.•.••••. \ guelles.
IIIDano. 1916lComte. J José Pérez Gacela1 J El mismo.
Jefe.. Argüelles {
6 idem. 191t> ICorote. • Fernando Garela •.. ¡T. cor .. D. Luis Gaitin•
20 mayo. 19%0 Coronel • Juan Mauz Uribe .. Comte. • Jaime Cqll y Soriano
14 dicbre- 191Q T. cor •.J• Ja~~~~.... ~.I~.~.~~¡Corone-1 • José Valdivia SiBay:
11 agosto 19%0 comte'l' Al.fre~o Pérez ..•... 1 J • Eroilio Comendador
.30 • • • El mIsmo. • • . . . . • . . . . J El mlllmo.
6 marzo. 191~ J ¡. Francisco L. de Me-! t ID. Manuel Montero Na-drano Marl( ..•.. ~ ) varro•.
s.bril. 1917 • ¡Elrnis'Co 1 • Il!1mi!lmo.8 J C 'IA ID. Delfino Alvarez En-l ¡D. Máximo Caturla
: apl n.!. trena \. Guimben..
31 julio.. 1898 CQmte:. • Enrique Reyes. . . .. • • Andrés Clarf. Vicen.
te.
1lenero.11918 :::apit!n.• FélixMartfnez•..•• Coronel. Enrique de los San-
. tos.
'91f Coronel t Jesús de España .•. Comte. t Nico!!s ~arttn.
1911 ldem... • José i.lobell ..••.... Idem... • Aureliano Iribarre.
1914 :omte J fuan Campos T. cor.. Sr' Barbo!.
I9CO Se i~nora por ser individuo procel1ente de otro Cuerpo y ser i1e-
~ibles las firmas de su documentación.
'Iareos •.• 'IPIAcida. .• ·llcert.o servicios'11 31\idem '/ 1901 ':oroneJ D. José Perera.. . •... Comte.. 1D. Avelino de Go,.•.
o. J P d j . . ¡· Butol.)méSuberblo-
.,antlago .• uana ...••.• ase eca •••.. 1 nobre. 1910 r.cor •• J FrancISCO Boluda•.• Idem... la. I
16lfebro.1 192f r:oronel • Carlos P~rez•••••.. Idem •.• 1J Federico Gil.
11 zo I 9 6 Id 1• Aniano Bermejo Ylld \ • Ce-cilio Bedia de la \
mar . 1 I eID •. '1 Romo ..•.••. . . . em ••• ) Caballerla. f
31ljulio .• \1914llldem •.• / J José Pe-ñuelas .••••. ·lldem •• /. Francisco Villena •. ~
1 agosto 19131 r. cor.. Anglada ••••.•• Idem.... Bonifacio G. ·Escu-· '"'
dero.¡
5'
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11 I J'echa 1-" 9.~ ROJIBU OJa..· del documento Jere. que all&or1u.ron lCII dooumentoll e.x&ra. _01 19l:l NATUlULEU. extraY1ado I
11 1'IOXilRKI' = del doclllDento -="..-=.:.~ _ I I I ~
I --_. I -- ntI1lY1ado I I I_ _ 11 P1leblo PIO.mola 411 padre de la .adre
RlIfael de la Mota Migued Ca;:~~rt~=¡fa~n•.•••.•• IIGil •.••••• ICarni~n••.•. IIPasu!'situaciÓn
f' l ban... ~
José Pereda Rosales ••• 'l' A.lar·del ReytPalencia •.
Benito Lucas Quintol.•. Torrelagu- . ,~ .
I."•• l na ..... \f.adrid·••. Benito •••• Petra ...... llldem •••..•.•••
José RomAn Quiles ....•. Biar ••...•• "licante ••• Pedro.... Fausta ..•••. Lic. ab~oluta ••
,. . lPase2."sítuaciónAgustrn Garera Gareta •.• Concha.. Guadalalar. Balblno •.• AleJandra ... ( y cert.o solt.".
R
· dA··1 Ch' Puebla Vall-(V 1 • V'. ~ t o lt rflcar o gUIar Irvert, b .•enaa •• Ramón...... ranC1sca ..•. er. so e a ••
, . ona •.•• ·
.. lA.ntonio L1edó Cabo .... Algeciras .. Cádiz..... Antonio... Juana ....... Pase2."situaclón
•.".. Haldomero Medina Sác-
chez '" Sevilla Sevilla.. . • Marta.. .. . . ert.o libertad .
'J R • . . ·lPase 2."~ltuaclónluan 01g Oltra •••....•. Gandra .••. Valenela •. Andrés •••• Dolores.... y cert.o solt.". ~
Frandsco Picjuer Marrn..» • 1 José .••• Rosa .••••• '~Lic~abSOIUt4....
Felipe Escoto SeIJéll .... \firamar... •. Antonio ••• Dolores, •••• Idem •••••.••••
3.", .}José C.nadell Rog~s ..••. ¡S. GFe.liú ¡de Gerona .• B:milío •..• Rita .....••. Pase 2,osituación¡ UIXO 8 ...
losé Maria Gacela Pillop .Ilinguera.,. Valencia •. Vicente ... Malluela •.•• r:ert.o solterla .. ¡
los6 Antonio Llorens . -'. . IPase2."situaci6n( ,Semper .•..•.••...••. Alcoy ••••• Alicante ••• VIcente ••• Marla. ~ ••••• ( y cen,o solt.".
{José IUaccón Navarro .... Cuevas Almerla... osé ...... Bárbara .... Lic. absoluta ...I ..
(JeS\18 Garera Tenias .•••• Luna •.••. Zaragola. Rafael ..•• Isabe-l •••••• Pase 2.0 reserva.
S" '·~Jor¡le Burriel L,ancis •••• "acecti1lo •• Teruel .••. Crlat6baI.. Francisca Cert.o solterla .•
. .. Bautista Coria Llopis .... Burrlana .. Castellón .. I'edro ..... Marra Lic. absoluta ...
Vicenle Pérez S. MarUn.. Borja..... 7.aragoza ... losé ••••• Isabel •.••.. Pase 1.0 situación
MauresTarazonaEsquerra Vinaceile .• Ter-uel •••• AgusUn ••• Luisa ..••••• Lic. absoluta ••.I ,~[Ieuterio López Riloba .. Lasamón •. Búrgos .••.1)oroíngo Echevarrla AI-¡A 't' G . ~tuna :.. ..zpel 1a~.. Ulpt:zcoa .ulián Martla<z del Oasti-¡V'lIUendi-¡B po l' iElv' IlCerl0 solterfa) 11 urgos.... e 1pe .... Ira.. ..... ..
6.· .. , o , ~ .no...... '. IPase situación yl/:~~an. Prieto Hernández .. C1gales •.•. Valladoltd. Vlcenle .... Tomasa ..... ( cert.o soheria.{::l1món Garda Sanz ..... ~avas del : ~i Pinar ••• Burgos •••• Lorenzo ••• Maritna; •••. Lic. absoluta •..Clemente Quintana Ellas. Nestares •. Logrodo ••• Agapito ••• Alejandfa ••• Pase situación .•
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[d!'!m .• '1' José Armesto.
Idem. •. »Pedro Prieto.
Comte.. »Crcilio Arias F'arilla.
[dem. . ~] mismo.
CapitAn. D. José Lo Taboada.
C011lte.. ».Manuel Olmedo.
!lOlllb.reI
Jefel fine antorlll.lOJl 101 do8nlllllD\OI oxtral'ladol
01úeIA.fto
191911dem • 'IEI m~smo .••••.•.••••
1919 Idem El mlsruo ..
19/o1Se ignord .•..•••.............
1918Ildem.•••. , .•.....••••••..•.•.
'920 ldem ··.··
1900 ldem.; •.. , .
-
....
f 9 19IjClPitán'l" Severin1? Pacheco •. \[?e~. ,,', José Gon,dlez. I~IQlllC .rooe) • José Datos....... _al'llán.• Manuel Sánchez. 'S'
19 17!lr. cor., • Jase Martínez ::\tllrán ':orote... M.rcial B<1rroOa r cfa I e.
\\Id 1, Manu,elMartlnezLu-ld l' José.l(lscard61<uar- o,9l. em... em •• '
19'7 coronell ) AI~~~'~ j¿~é A;b~l~''tIdem ... /, Ma~~elRam6n Gar- :~ ,
da. 1_
1, Modesto Salgadu) .
19Jollldem •• i Dlaz .....•.•••.• \1Y. cor.. • FranclscoF. Carnero
M•
Ilroarzo.
Pecbr.
del documento
ex'r..vlr.c1o
·_-='=U, I I
¡Iidem. L.IQ 811 r. cor. 'ID. Francisco Ruiz .••.
3I ulio .. I"914 CDmte. ) Rodrigo I'érez .....
,6 enero
16 ide\Ilo<l
9lUlio .
,8 agoste,
olfebro.
~O~Uljo..
16 abril.
1 marz"
a8ljulio ..
8 agostl
-,---
15 ~g()sto 19zolEoron el Q. Francisco Artiñllno. T. cor.. D Joaqurn Tobarr••
'; 'de~.. "len;... El mismo. . • • • . • • • • •• Comte. "José lbAñez.Jo ,. ••
6 mano, 1916 oroDel b. G~!ilIermo Reina ••. Comte. 'Juan Fernácc:lez.
IS idem. 191';' Idem .•• • los~ Meana .•.•.••. Idem.,. ) Adolfo Arias.
,
181,gosto 19 17 (dem ••. El mismo •••••.•••••. Idem ••• » Eladio Valverde.
Ilfebra. 19 t5 'dem ... » Guillermo Reina ••• T. cor •• , Manuel Arallda.
'19 dicbre 1896 ldem .•. • José de Sant4 Pau •. ~omte . • Francisco' MontoYl.
01.
01_
del dooulIleuCO
u&ral'1a4o
Pase ,."situación'¡
se~vicioactho¡
Pase 2.·~ituaciól'
ldem ••••••••••
Pase a.·situaci611
Idem .•.•....•.
Id. '." reserva •.
Uc. absoluta .•
Pase a ·~huación
y fe sulter!a.
P..se 2" reserva,
Id. a." situación.
ldem •••••••••
Idem .•••••••••
ldem ••••••••••
[dero •••..••.•.
ldem .•...•.
,:artilla mil. 011-
mero 74 361 ••
Lic. absoluta ..
fl'rl'lncisca ••
~ .. Manuela.
B~nita •• ' •. ,
Ramona •••.
NOMBIm
(l'austino .• , Maria Paz •• '¡lldem •.•.••••.•
Fernando Elvira .••••• Idem •.•.•••••.
Franciaco .• 1Esperaaza •. lIldem. ••••.•.••.
Antonio.. ';,.fía .•.•••.
~artln ...• Henita ~ .
10lé ...... '4ula. '\ ..
"Jos~ ...... Liberat....
Idem .••.•
Idem ••••.
~oruña•••
IUTUULIilIA
Hoymorto . Corulla •• A.ntonio.. ~a~na .: ..
Vlllanueva, Lugo..... Ramón.... ~anuela•.
Po~quero•• Orease •••• Fernando. -\ndrea •....
Oa:a Caruila •••• Antonio .•. Josefa .•••• ,
11' ~ 11=====.OD.DI
Felipe F'ernindea: de la
Puente •...•••.•..... IITerroso ••• lamoIl.... ~anuel. •.• fose:fa •••••• IIFe solterfa •.••.
Narciso Esteban de Pedro Vil.nar de, '
la Sadre. Idem ...... \ntoDio .. ; lt"r6nima ••
t\lberca •• ' Salamanca. ,Antonio ..• .;antiaga .....
............... II ......N .I··.......
Ji' • E 6' .. ~V S t d lDt>sconocl-I D 'd_ugeDlo xp SitO. ..... oto..... ID la ero do ...... ! esconoel a.
Anto~lo R[os Garda•..•. 'dazcuerras Idem ••.• '1IBraUI!O ..• 'IFiloména ..
El miSmo .•.•••.• ' •..•. Idem.•... ldem .,'" Brauho •••• Filomena •.•
Domingo MudozMartfll •• CIUddd Ro~
, drigo •..• Salamanca.
AQdr~e S~ncbez FerQán-IVal~rode la Idem. •••••
dez. . . . . • • • . . • . • . . • . . Sierra ..
Pablo Nicolas Romo MaYC'IISan Felices
delosGa-
llegas ... Ildtm .....
P~dro Gal'l:la Sinchcl. •
'Ram6n Barreiro Veigli. ' .
Manuel Cancio Goozilez.
Frandsco Dacal Gonúlel,
Ramón Auchorde'Raya •.
L d Ca t L l/'llalb L r·' I ¡pasea.• situaci6n! l'It'e ro n ro ozano. • . 1 a •• . ugo '. • • •• es..s ••• " Dolores..... o lt I ' Idem..y cert. so ee 8
Manuel lilesias Fernán" ' '
del ; , Rivadabia • Orense Cirilo ..
.Iuan Vina L6pez fl'riol Lugo Manuel ..
Jos~ P~rez: Pérl'z .. ' •.•. l/ilIanuev8. Oreaae•... Aot<>oio .
8.· •. dosé Vúqucz Vbquez:..•• Tellado .... ldem ..... lIlgiaclo .•..
Dorado Moreira Feroán-
1. del PIZ08 .
¡Amador Rodrlguel L6pe7 VilIaurls .•
Enriqlle Bravo ~úquez:.. Ponteoobre
Ram6n GODd[~% G6lI!ez Becerret. Lago ••••• ,
Líno Gau López •••.•••• Puertoma
. nn ...... [dem ..... Alldr~I.... Per~rina (dero......... 31 ídem 19' 5 ~apitán, • Manuel Pedrelra .. »
n081t~0Blanco Rodrlguez, Carballed.o. (dero •.•• , José ..•... Nieves Paae Sltuaci6n.. a6 idem. 191' omte. »Julio ~odrlguez.....» • 1O
Aureho Rodrlguez Pardo. -<Iva de Sil. ldero •••• Pedro .•... "arl•.•..••. Idem •••• ' ••••• 13 agosto 1920 Idl'm... • Antomo GÓm ..z:. .• .» » •
JI.sé González Vázquez •. indrán ••. ldem ••••. Bernardo .. Josefa ..•••. Lic. absoluta. . 3' ,Illio . '9 o ~oroneJ • Antonio Oses Mozo. Comte.. • Luis Rodrlguez. P
Manuel Lago Cazón ••••. Cospeito •• (dem ••.•• elús •••... Francisca .•• Pase a." reserva. 10 mano 1917 IdeaL.. »José Fernáodez Es- a
1
: ' 1 paña .•••••. • . • . , • AgusUn Varela Saco ,
Lorelllo MonreelBalleste Baleares .. Benito .... Mada....... '." situaci6n.... 10 enero. 1918 Idero ... »Manuel de la Cuadra Comte.. • Francisco G...c;la._
I&IMl'tI GonÚlez. . •
Miiue1 Garau Palou, •••. Caimaii ••. [dem •••.• Pedro ••••• Francisca •• ,¡Pasc.a.· re¡erva.•8 febro. 191& {dem •• ,Emili~ de la Cuadra . IlO
, Alblol••••••••••• Idcm ••• El mismo.
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Sect16n de lllterveDcloD
PREMIOS Dl!; REENG~CHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con ¡su escrito de 21 de mayo último,
promovida por el sargento de la Comandancia de tro·
pas de Intendencia de esa plaza, Manuel Pérez Vera, en
súplica de abono de tiempo para 'efectos de reeng&u-
che, el Rey (q. D. g.) ''Be ha servido desestImar su
petición, por carecer de derecho a lo que solicita, se·
gún lo dislJUesto en la real orden circular de 19 de oc-
tubre de 1914 (Do O. núm. 235) y reales 6rdenes de
12 de febrero y 11 de agosto de 1916 (D. O. núms. a7
y 180), que desestimaron petidón aná.loga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
Madrid 11 de j~nio de 1921.
VIZCONDB DlI: Ez.l
Señor Comandante general de Larache.
Se«16n , DlretCl6D de Crlll tllbllllllr 9RelDDnll
Excmo. Sr.: Vista loa instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio con su escrito de 27 de mayo' último,
promOvida por el músico de segunda del regimiento de
Infantería Inca núm. 62, Miguel Vives Carbonel1, en ",(¡.
plica de ingreso en el primer pertodo de reenganche, el
Rey' (q. 'D. g.) se ha servido desestimar !Jl petición del
recunente, por carecer de derecho a lo que so!icitd,
con arreglo a Jo dispuesto en la regla sexta de la real
orden circular de 19 de octubre de 1914 (D. O. núme-
r-o 235).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ<f:¡.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDB DlIi Eu
Seflor Capitán genera.! de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 27 de mayo último,
promo'vida por el músico de segunda del regimiento de
Infantería Inca núm. 62, José Albada'ejo Albadalejo,
en súplica de ingresn en el primer período de reengan-
che, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar !Jl peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo quo
solicita, coJ1 arreglo a lo dispuesto en la regla sexta d~
la real orden circular de 19 de octubre de W14
(Do 00 núm. 235).
De la de S. 1\1. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDlI DlI EzA
Señor Capitán general de 'Baleares.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 13 de mayo oltimo,
promovida por el músico de segunda del regimiento de
Infanterla Cuenca núm. 2:7, Amadeo Angel Menénde~
en súplica de abono de tiempo para efectos de reen-
ganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
atenga el recurrente a lo resuelto por real or-den de
9 de 'febrero último (D. O. n(im. 32). o
De la de S. M. lo digo a Vo E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoll.
Madrid 11 de junio de 1921.
V1ZCON&B DE EzA.
Señor Capitán ,general de la sexta regi6n.
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.aegionel •••••• ,.1 Clrou.Jar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a10 que p:rocept6a el real decreto de 16 de marzo dlt.l-
© Ministerio de Defensa
956
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14 ~J1mio di1921
mo (D. O. nám. 61), la vacante de teniente coronel,
delegado de CrlaCt,ballar en la provincia de Madrid,
dependiente de la Sección y Dirección de Cris Caballar
y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correspondiente concurso. Los tenientes
coroneles de eaballerta,. que deseen tomar parte en él
promoverén sus instancias para que se' encuentren en
este :Ministerio dentro del plazo de veinte dtas, conta-
dos 11 partir de la fecha de la publicación de esta real
orden, scompai\adu de copias de las hojas de servidos
y de hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas directamente por los
primeros jefes de los cuerpos o dependencias; consig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
o Africa si han cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíOB.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDB DI: Eu
Senor••.
instancias en el plazo de diez d1as, contados, desde La
fecha de-Ia,publlcación de esta real ordeh, a los prime-
ros jefes de los Cllel'pos o dependencias, quienes, an-
-ticipando noticia tel~rlUica de ella, las cursarAn direc-
tamente al de l.a ~ci6n y Dirección- de Aeron~tl.ca de
este Ministerio. Las solicitudes serán acompafladas de
las hojas de servidos y de hechos y de los documentos
que exhiban los interesados acreditando los servicios
prestados en Aeronáutica, -los conocimientos que en re-
lación con esta última posean u otros méritos anélo-
gos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOli.
Madrid 13 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor.••
PRESIDENCIA DEL CONSfJO DE MINISTROS
, CONCURSOS
Seccr6n VDlreccl611 de Aeron4utrca
Circu'.... Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre';;enido en
el articulo tercero del real decreto de 21 de ma:¡'o de
1920 (D. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer- se anuncien a concurso seis vacantes
de alférez o teniente de la escala de reserva de Inge-
nieros, existentes en la plantilla del servicio de Aero-
néutica, cuatro para"la rama de Aerostaci6n y dos iJara
la de Aviación. Los aspirantes a ellas presentarán sus
•• ,- COMISION ENCARGADA DE PROPONER EL REGJ-
MEN MUNICIPAL DE MELlLLA
Autorizada esta Comisión por el arUculotercero del
real decreto de 8 de junio de 1921 para recibir infol'-
mación pública sobre los asuntos propios de su come-
tido, ha señalado a dichos efectos el plazo de veinte
dlas, que comenzarán a contarse desde la inserción de
este anuncio en la «(Gaceta», debiendo formularse las
informaciones por escrito y ser remitidas al secretario
de esta Comisión en la Presidencia del Consejo de Mi-
nlstros.-El secretário. José de Bal.enchana. V.o B.O: El
Presidente, R. de Viguri.
(De la «Gaceta:..)
© Ministerio de Defensa
D.0••6aa.129
·14 úluulo ~.I021
,
DIRECCI6N GiENERAL DE LA. 'GiiUAROIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
21.o Tercio.
Relacldn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo en que se les (14-
siftca o durución del compromiso y premio de constancia que les corresponde con arreglo a lo preceptucwo en real orde,.
clrcular de 11 de agosto de 19~ (C. L. nám. 195), ,
Ouwia2.' DaVid Castón Santos, .••.•••
Oeste .... Cabo..... Francisco Oonzález Requena.
-1---1-------
FoSte ..... Otro .... , Valentin PascllAl Oó",ez. ....
Cl.balleria Otro., •.• Tomás Rocha Romeo •. " ••••
ObsernclODet
Fecha
en que empieza
la percepción
del premio
27
27
Premio
mensual de
constancia
que les
corresponde
DuraciÓn
del
compromiso
..
4
Fecha
en que empieza
el nuevo
compromiso
13 Idem ... 19!~
3 marzo .. 1910
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I 11 I tRellni6 21 aftas.4,' 20 mayo ... 1921 Indelinido 00 00 1 junio,.. 1921 do servicio en I~
5 • • • • .. .. • 50 001 de ma yo,:M~~t!~ ~ ~ mi : ~ ~ ~ ~. ¡E!fr~ ~~ ¡~ri~e::;:::~::~i:'
24 mayo ... 1921 4 • • 21 SO' 1 junío ... 1921~
l.. 92 I¡'Baja en fin del1 ¡Unto .. , 1 1 4 • • 27 50
1
1 idem •. , 1921 abril por pase a
1
22.' Tercio.
7 abr,'l 1919 • • • ..... 50' 1 may•..•. 192IIReunió !fl aftas
.'" ~, v\.¿~o~a:~~t ~~~'s
Leron prnpues-
los para el pre·
mio de 20 "ese-
las en vez de
21,50 que les co-
rrespond i a en
1.' de abril de
1920, en cuya
50, 1 abril ... 1920' fe c h a reunían:
50: 1 id 1920 el primero, 16
em .'" aftas, 11 me.e
y 18 dias d~ ser
vicios, y el se-
gundo, 17 año
y 8 meses, por
cuyo motivo se
proponen para
e! mayor pre
mio, a partir de·
aquella fecha.IPor reunir más
"" 20 <' 1 1921 de ti alios en la
.1 enero .. I.~I 4,. •• '" enero.. I fecha de su)n
greso,
1 Idem". 19'2~ 4 • • '20 E 1 junio 1921(
1 junio ... 191, .. • • 20 1 ídem 1921 Por reunír (¡ alias'
1 febrero. 1911)" • • 20 1 mayo,. 1921
12 m o.. 1921 ¡cOntinuacl6n sIn premio hasta la inv~li~~clón de unaj'¡
ay • nota desfavorable que tiene en su fihaclOn. .
6 ¡dem ••• 1921 .. • .. 20 00 1 junio". t921(
13 Idem ." 19;!1 .. • • 20 00 1 idem ..• 1921
2 junio.. 1921 .. • • 20 00 1 /ullo, ..• 1921 Re~nganchado'
14 idem ." 1921 4 • • 20 00 1 dem ... 1921
26 Idem ... 1921 .. • • 20 00 1 Idem •.• 1921
1 octubre. 19i.~ .. • • 'ZO 00 1 idem .• , 1920ilPor reunlr6 alias.
. ¡por reunir 6 afias
1 agosto.. I92C .. • • 'ZO 00 1 agosto .. 19'20 en la fecha de-
su Ingreso.
1 abril ... 19!~ .. . '. 20 00 I abrll ... 1
192
921
1
,\, Por reunIr ti alias.
1 dlcbre •• 191 .. • • 20 00 1 mayo.•• ¡Se remltló acta..1 &¡losto.• !9'2( 1 1 3 30 00 1 agosto... 1920 en 29 .de abrilde 1921.
NOMBRl!SClases
Coman·
dancla
Otro ... ,. Julio López Noguera •.••••• ,
Otro, •.. ,. Emilio fernández Sampayo,.
Otro José López Mulioz .
Otro" José Pastor Ouardiola •. , .,•• '
Otro , Saturnino Nieto Tejo .
Oes e .... Cabo Saturnino del Pozo Oarcía. ..
Otro Pedro S\nchez Oarela .
Otro ;. Vjctorla~oOarela L~, .
IQtro.. . • •. Ubaldo Fel1láDdez Matur&Jla .
Ouardla2.· Santiago.Rodríguez Vega ....
Otro •..•• José Oarda Mateas•••••••• ,.
Otro. . . •• Víctor Pefla Oarda ..
Otro ..... Teodomlno sanz Ovcfa .
Ca 1 Herradorl J ..... 'l-b&1 ería de 1.' ... í os~ "",mpo, ",,,,mara ..... ,
Oeste, ..• Sargento. DanIel Castrlllo de Diego ••.
Caballería Otro Emilio Pérez Manso .
Oeste,.,. Ouardial,' Sinforiano Sánchez Carrillo ..
ldem ..... Olro 2.' .. Juan Oarcía Martínez , ..
1dem. , .. ' Cabo ." Pedro Vaquer Salvá • oo ..
Caballería. Ouardia2.' Oinés Pérez Caro ... " lO
Idem ••••• Trompeta. Adollo Hernández Sánchez .,
22.0 Tercio
l~~ Pedro B/'1I\'0 Oard•••• , •• " • . 3.' jr~ 1921 • 1 • I 22 50 00 1 febret'o. 1921OuÁdala- Cabo: .... Fl mismo.', ' ..... "" .. ' .... .j",- . 1 marzo,. 1921 Con Un uaclón...••• -60 0lI 1 marzo., 1921Antonl" Oacela Hernández ., 2.' ayo. " 1921 2 · · 27 50 1 junio ... 1921jara .... g~~ci~: aasUlo Robledo Oarcfa, ..... l." 1 abril ... 1921 4 · • 20 00 1, mayo ... 1921Sebastill1 Cuevas MoliDa, ..• 1," J mayo... 1921 • · • ~ 00 1 junIo ... 1921Otro ..... Ismael ~ Cea L6~z•• lo .... 1.- 1 ·unio .. , Ill¿l 4
· ·
20 00 1 ldem ... 1921
Otro ..... Felipe Camarilla gavia.... 1," 1 ebrero, 1921 • 1 17 20 00 J marzo .. 1921
'reNel •.. ¡Otro •...• R,~6n OÓlllez Ucer . , ..•. , . 1'- '2 ayo... 1921 • > ·
20 00 1 junio ot. 1921
ldem..... Otro ..... Domingo Valentín Antón .... 1.' ídem .. , 1921 t 6 25 20. 00 Ildem ... 1921
Madrid 20 di: maY9 de 1921.-ZUbia.
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PARTE NO OFICIAL
•
~sociación BenéDca de Santiago
MES--DE ABR'IL DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
DKBB Pe.ew Oéntimo. HABER P_la. OénUJllu
Existencia anterior .•.•.••.•.•• ~6. 20~ 5° Abonado a 105 herederos de cinco so-
Recaudado por cuerpos y habili- dos fallecidos ...•.••.•••.•...•.. 10;000
-
00
tados •.•••• .... ............ 9. 146 ~5 Sueldo del escribiente.•••••••..••••. So 00
Ideom por el cobrador en esta plaza 747 00 ldem del cobrador •.•.••••..•••..... ~5 00
fdem pot giros J en secretaria •.• 445 00 Por franquicia .. ••• , ••••••• lo •••• JO 00
Fonno de reserva................... ~6.413 75
Total . • : • , •••••••• 1
GaSlOS de secretaria .• ............. 20 00
,
36.538 75 Total ..................... 36 .538 75
(
. ;
CaJltldades abonadas ti los herederos de ,los sefl.ores socios faflecidos que se expresan.
r-"'I
• J
l'
NOTA.-En depósito a disposición de herederos:
Coronel, D. Carlos Gon~le& Longoria .••
Teniente retirado, D. Juan Paracuellus ••
Tolal ••••••••.••
; I
83:1,00
I·SOS·oo
2·33;,00
, Anticipo. he- !eorretlPonde .e-
Bmpleol NOllBRK8 cbOll ~un !!t¡uldaclon ·euer~ que hicieron e~ anU~po
-
PeaeW Peaela. el.
-
oronel •.•.••••.•••.•... 'ID. José Marcó Cordero .••.•....... 1.000 ~.ooo 00 Sap'unto.
eniente coronel retirado. t Ant0l!io Pina Ríos •••.•.••..... 1.000 2.000 00 A;funso XH.
Teniente idem •• • ••. . . .. • Santiago Garela Oalmaseda .••.. 1.000 :11.000 oc AsociaCión.
Idem id •....••. ..•.... • JRcinto Velasco Fernáude%•.•... • 2.000 00 •Profesor equitación idem. • Cristóbal Zarazaga B,asco .... ' •. 1.000 ~.ooo 00 Alcántara.
I -
.
Total•••••.....•• 4.000 10.000 00 -
e
T
Número de socios por empleos y sltuaclon"s en 1.° de junio de 1921.
~ C· c n n "i ...¡ n n n n ...¡ :;i ~ >lO lO ... .. o o .... ",," .... 0 o ~ .. .. ~ .. ::;
'"
lO
"
tia o n" .. a .. El ! .. " 't:l .. " " :~ lt;- i ~ ",,;; .... ... .. = ¡; - ;;lO" " <" "'tl ". ~ .. ¡ ~e. ~!!. .. .. " .. " "",lt o;: 0-
"'"
Do .. "
" ~:: lO.. 11 i ":J < .. .. <-. .. .!" ¡: ..... ~ .. II ". . ",:: .
"
..
." "n : n ..~ .. ;; : .. ..... a ;; • o ir .. .. lOS lO .. "0 ¡: ,. : ~ TOTAL~ ... : ! .. ~ " i · '".. a: C1' : .. ~~ .. ;;i. ti' • l:t 11 .. ... ·.
=-
• 'n
." · ..
..
""
...
• n
• n
J l:t ~ .- : [ : a ~ : ~ ~ ':2; oo: ... ~ ~ · .. ¡ i : ~ :-· . : olO !" : .... : ..
" I;, g : ... : .... ~--- -- -- · "
-;1 ---- --- -- --3 13 85 54 146 59 229 68 336 76 210 SO 151 54 1.610
V.·B~
El General Prelldellte.
Aguirrt
Madrid 9de junio de I9~).
El Co~andanteTeoorero,
Sadot Dadin
© Ministerio de Defensa
